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Resum
«Veure el Rei en la seva bellesa» és una fórmula estereotipada que expressa les aspiracions dels 
místics jueus de l’era postbíblica. Recreant en les altures els accessos del temple terrenal destruït, 
descriuen una travessa pels santuaris celestials fins a esdevenir mereixedors de tal sublim contem-
plació. Un repertori de figures celestials possibilitarà o impossibilitarà l’enlairament al setè santuari 
on reposa el tron de la glòria divina.
Paraules clau: Mística jueva antiga, Hekhalot Zutarti, descendents de la merkavà, sisè i setè hekhal, 
tron.
Abstract
“To see the king in all his splendour’ is a stereotypical expression that conveys the aspirations of the 
Jewish mystics of the post-biblical era. As they re-create in the heavenly heights the access to 
the destroyed earthly temple, they describe a traversing of celestial sanctuaries that brings them to a 
state of being worthy of such sublime contemplation. A list of the celestial figures will make it possi-
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ble, or impossible, to be transported to the seventh sanctuary where the throne of divine glory is 
situa ted.
Keywords: Early Jewish mysticism, Hekhalot Zutarti, descenders of the merkaba, sixth and seventh 
hekhal, throne.
INTRODUCCIÓ
La traducció catalana de l’emblemàtic relat «Els quatre entrant al par-
des» era la nostra primera aproximació a la literatura mística dels Hekha-
lot (santuaris).1 Ara hem traduït Hekhalot Zutarti 407-412, una secció que 
delimita els mereixedors de veure el Rei en la seva bellesa explicant el seu 
enlairament al setè hekhal per contemplar-lo. El guiatge filològic de la 
professora Bàrbara Virgil i l’aportació dels alumnes Rosario Martínez de 
Zúñiga, Jordi Espí, Jesús Romero i Roman Ostapiuk han possibilitat 
aquest article que aplega metodològicament el treball col·lectiu del semi-
nari sobre mística jueva antiga, organitzat pel departament de Sagrada 
Escriptura d’aquesta Facultat durant el curs 2012-2013. La traducció del 
text ha estat el treball més rellevant i minuciós; tanmateix,  les explicaci-
ons dels personatges místics i de les figures celestials no pretenen de ser 
exhaustives, sinó ambientar mínimament el lector en l’escenografia dels 
Hekhalot.2
1.  Jordi CERVERA – Bàrbara VIRGIL et alii, «Els quatre entrant al pardes», RCatT 37/2 (2012) 497-
513.
2.  Agraïm la proximitat, els aclariments i les orientacions que, d’una manera ràpida i gentil, ens 
ha aportat la professora Rachel Elior.
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TRADUCCIÓ DE HEKHALOT ZUTARTI 407-412 SEGONS ELS MANUSCRIT NEW YORK 
(N8128)3
4074
2. «I veia com un ull del Haixmal »5 (Ez 1,4.27). El Haixmal elimina,6 i sosté, i 
tria
3. entre els yordei merkavà: entre qui mereix veure el Rei
4. en la seva bellesa i entre7 qui no mereix veure’l.8 A qui
5. mereix veure el Rei en la seva bellesa li concedeixen
6. en el seu cor; així quan li diuen: «Entra!», no hi entra.
7. I tornen a dir-li: «Entra!» —afalagant-lo— dient:
8. «Fulano certament mereix veure el Rei9 en la seva bellesa». A qui
9. no mereix veure el Rei en la seva bellesa li concedeixen en el seu cor;10 així
10. quan li diuen: «Entra!», de seguida hi entra. Immediatament el degollen11
11. i l’envien al12 Rigyon de brases.
3. Optem per traduir un sol manuscrit (a diferència de les traduccions alemanya i anglesa que 
els fusionen tots per aconseguir una versió més entenedora però més eclèctica: Peter SCHÄFER, 
Übersetzung zum Hekhalot-Literatur III [TSAJ 22], Tübingen: Mohr [Siebeck] 1989; Christo-
pher ROWLAND, Christopher R. A. MORRAY-JONES, The Mystery of God. Early Jewish Mysticism 
and the New Testament [CRINT 12], Leiden: Brill 2009, 265-301). Escollim el manuscrit New 
York perquè —amb el manuscrit München M22— és el més complet, el que aporta més ma-
terial i el que mostra una personalitat més definida (Peter SCHÄFER, The Origins of Jewish 
Mysticism, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, 282-283).
4.  Seguim la numeració de l’edició crítica de Peter SCHÄFER (ed.), Synopse zur Hekhalot-Literatur 
(TSAJ 2), Tübingen: Mohr (Siebeck) 1981. 
5. Es reprodueix la frase d’Ez 1,27: למשׁח ןיעכ אראו però afegint l’article a Haixmal, com apareix 
en Ez 1,4 i 8,2 (למשׁחה ןיעכ). Això converteix haixmal en una figura concreta, com trobem en el 
manuscrit Òxford (O1531) que escriu Haixmael. Per a emfatitzar aquesta figura, el manuscrit 
New York repeteix el nom dues vegades i sempre amb article. Els altres manuscrits es con-
formen amb la citació bíblica, però escrivint sempre למשׁחה (el manuscrit M40 és l’excepció i 
omet el nom).
6. N8128 diu קחומ (destruir, anihilar). Els altres diuen קזחומ (enfortir). Apreciem per primer cop 
un tret peculiar del manuscrit N8128: la perillositat d’ascendir a les altures i la violència que 
s’exerceix amb els indignes. En la Bíblia hebrea קחמ solament hi apareix per a mencionar 
l’estaca que Jael estassà al cap a Sisserà (Jt 5,26). Nosaltres ho traduïm per «eliminar», atès el 
context.
7. Malgrat el manuscrit digui אב (ve), optem per ןיב (entre), com escriuen els altres manuscrits.
8. M40 omet «entre qui mereix veure el Rei en la seva bellesa i entre qui no mereix veure’l».
9. M40 i D436 diuen «veure el rostre (ינפ) del Rei en la seva bellesa». 
10. M40 i D436 ometen «li concedeixen en el seu cor».
11. N8128 diu טחשׁ (degollar). M22 i O1531 canvien la xin per una sàmeq. M40 i D436 suavitzen 
l’acció dient ףחד (empènyer).
12. Els altres manuscrits coincideixen a subratllar «dins» (ךוֹתל) de Rigyon.
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15. El sisè hekhal13 sembla com si li brollessin cent
16. mil, milers de milers, moltíssimes onades del mar, però no hi ha
17. ni tan sols una gota d’aigua, i no hi ha sinó llum14 resplendent
18. de pedres de marbre pur que pavimenten el hekhal que resplendeix
19. més intensament que l’aigua. I no són els servidors els qui estan davant seu?
20. Si algú diu: «Aquestes aigües, quines propietats tenen?» de seguida corren 
dar rere seu
21. per lapidar-lo15 i li diuen: «És buidor el que ara16 divises
22. amb els teus ulls. Tu ets de l’estirp dels que besen el vedell, i no
23. mereixes veure el Rei17 en la seva bellesa». Quan passa això, Bat-qol18
24. surt del setè hekhal, i l’herald surt davant seu i fa sonar el corn
25. i aclama, i fa sonar el corn dient-los: «Heu dit bé. Certament
26 és de l’estirp dels que besen el vedell i no mereix veure
27. el Rei en la seva bellesa». No es mou d’allà fins que li fereixen el cap 
28. amb fulles de ferro.
409
31. Que aquest senyal sigui per les generacions19 perquè no erri l’home
32. a l’entrada del sisè hekhal20 i, veient l’atmosfera de les pedres,
33. no pregunti i digui: «Aquestes aigües...?» perquè no el porti a si mateix cap
34. al perill, ja que malgrat no mereixi veure el Rei
35. en la seva bellesa i no li preguntin sobre l’atmosfera de la resplendor de les 
pedres de marbre
36. pur que estan pavimentades en el hekhal, no el colpejaran;
37. sinó que el jutjaran amb indulgencia dient: «Si no
38. és digne de veure el Rei en la seva bellesa, en el sisè dels hekhalot ¿com
39. ha entrat?»
13. M22 diu «A l’entrada (חתפ) del sisè hekhal».
14. N8128 diu רואמ (llum) i els altres manuscrits escriuen ריואמ (eteri, atmosfera).
15. M40 i D436 ometen «per lapidar-lo» (הליקסב).
16. On N8128 diu וישכע הקיר (buidor ara) M40 escriu וישעממ הקיר (buidor de les seves obres).
17. M40 i D436 continuen fent menció de «veure el rostre (ינפ) del Rei» en el fragment 408.
18. M40 és l’únic manuscrit que omet Bat-qol.
19. N8128 escriu תורוצל (adversaris o enviats), però optem per תורודל (generacions) com resen els 
altres manuscrits. Una altra possibilitat seria que provingués de הרוצ (forma, figura, estructu-
ra, tipus, model, exemplar), que fa el plural que tractem i permet de recuperar el sentit de la 
frase.
20. Les línies 31 i 32 són pràcticament idèntiques a les línies 46-47.
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42. Rabí Aqiba digué: «Ben Azai21 guanyà el dret de ser a l’entrada del hekhal
43. sisè22 i veié la resplendor etèria de les pedres de marbre pur,
44. i obrí la boca dues vegades per dir: “Aigua, aigua!” Amb un
45. obrir i tancar23 d’ulls li tallaren el cap i li llançaren24 onze
46. mil25 fulles de ferro. Que aquest senyal sigui per les generacions perquè no
47. erri26 l’home a l’entrada del sisè hekhal.27 Adonai regnava! Adonai
48. regna! Adonai regnarà per sempre!»28
411
52. Rabí Aqiba digué: «Així s’il·luminava la llum del rostre de Jacob, el nostre 
pare
53. davant Adirion,29 Adonai Déu d’Israel, Pare nostre del cel;
54. davant Ha-Adirion, Adonai Déu d’Israel, Pare nostre
55. del cel. La teva ma30 serà rebuda per l’amor del poble estimat31 davant
56. Ya-Durion, Adonai Déu d’Israel, Pare nostre del cel
57. sota els indefensos dels indefensos32 que vessen sang.» I en el hekhal
58. setè33 uns ofanim de llum vessen bàlsam de roses
59. i bàlsam net, i un doble ofan34 fa sonar el corn i aclama,
60. i fa sonar el corn dient: «Tot el qui mereixi veure el Rei
61. en la seva bellesa que entri i vegi!» Aleshores, uns ofanim geburà 
62. l’abracen, uns kerubei hod el besen. I els Hayyot
21. Els altres manuscrits mencionen Faluni almuni.
22. Posem «sisè» després de hekhal per ser literals amb la línia 43 on apareix l’adjectiu.
23. El text aquí està corrupte. Cf. SCHÄFER, Übersetzung zum Hekhalot-Literatur III, 149 n. 7.
24. N8128 senyala dues accions: «li tallaren el cap (ושׁאר וכרח) i li llançaren (וליטה)... fulles de fer-
ro». Els altres manuscrits n’expliquen només una: «li destruïren (וברח) el cap i es tractava (יהנ 
o ויהנ)... fulles de ferro».
25. M40 i D436 diuen 12.000.
26. N8128 escriu «errar» en la forma occidental (h[t) i en l’oriental (h[j): cf. línies 32 i 47. M22 
i O1531 escriuen h[t. M40 escriu h[j. D436 diu hlg (descobrir: línia 32) i h[j (línia 47).
27. Les línies 46-47 són pràcticament idèntiques a les línies 31 i 32.
28. M40 i D436 ometen el Tetragrama i O1531 i M22 l’abrevien (yy) i suprimeixen una repetició.
29. O1531 diu Adiriron, Ha-Diriron, Ha-Diriron. Els altres manuscrits solament escriuen dos 
noms (M22: Adiridon i Adiriron; M40: Adiriron i Ha-Adiriron; D436: Adiridon i Ha-Ddiron).
30. «Mà» tan sols surt en N8128. Cf. Ezequiel 10,8.
31. N8128 diu lbqtt (serà rebut), però els altres manuscrits escriuen: brqtt (s’apropa). Cf. 
SCHÄFER, Übersetzung zum Hekhalot-Literatur III, 151 n.7.
32. N8128 diu םיינע (pobres, indefensos, desvalguts). Schäfer i Morray-Jones tradueixen per «nú-
vols» (םיבע, םיננע) seguint els altres manuscrits.
33. Posem «setè» després de hekhal per ser literals amb la línia 58 on apareix l’adjectiu.
34. M22 omet ןפוא. Cf. SCHÄFER, Übersetzung zum Hekhalot-Literatur III, 151 n. 10.
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1. el carreguen,35 i el Nogah balla36 davant seu, i el Haixmal37
2. canta davant seu, i veu una resplendor que el porta:38
3. Un esperit39 resplendent d’un dels Hayyot el carrega fins que l’enlairen i el fan 
seure
4. davant el tron de la glòria d’ell.40
412
7. I ell contempla i veu el Rei en la seva bellesa41 com un Rei
8. engalanat, com un Rei vigilant, com un Rei lloable, com un Rei deliciós,
9. en un Rei agradable, com un Rei prodigiós, com un Rei magnificent,
10. en un Rei beneït, com un Rei desitjat, en un Rei recte, en un Rei
11. fort, com un Rei únic, com un Rei majestuós, com un Rei veterà, com un Rei
12. insigne, en un Rei [Únic] universal, en un Rei gloriós, en un rei
13. imponent, en un Rei pur, com un Rei digne, en un Rei exigent, com un Rei
14. etern, en un Rei estimat, en un Rei sempitern, en un Rei lloat,
15. com un Rei just, com un Rei especial en ell i en els seus servidors, i aquesta
16. és la seva glòria.42
3. Les figures místiques
3.1. Els yordei merkavà
Es tracta dels «descendents de la merkavà», els escriptors de la literatura 
dels Hekhalot segons Rachel Elior, o els practicants que apareixen en aques-
ta literatura, segons James Davila.43 A bell ull desconcerta que el verb «bai-
xar» expressi una experiència d’ascens celestial. Hai ben Xerira Ha-Gaon 
35. afn també pot significar «sostenir». Trobem aquest verb tres vegades quasi seguides i l’hem 
traduït per «carregar» i «portar». La traducció amb «sostenir» també tindria sentit.
36. L’única aparició bíblica de דקרמ és a 1Cr 15,29 on, coincidentment, David balla davant l’Arca 
de l’Aliança.
37. N8128, M40 i D436 posen l’article a Haixmal. M22 omet l’article. O1531 repeteix Haixmael.
38. La frase «i veu una resplendor que el porta» solament apareix en N8128.
39. N8128, M22 i M40 diuen xwyr. Schäfer i Morray-Jones opten per O1531 que escriu חור.
40. N8128 i M40 escriuen: wdwbk ask. M22 i D436 diuen «tron de glòria» (dwbk ask). O1531 apun-
ta: «tron de la glòria» (dwbkh ask).
41. «En la seva bellesa» sols apareix en N8128.
42. N8128 hi dedica més atributs —i més diferents— que els altres manuscrits. Però tots comen-
cen i acaben igual.
43. Rachel ELIOR, «From Earthly Temple to Heavenly Shrines. Prayer and Sacred Song in the 
Hekhalot Literature and Its Relation to Temple Traditions», Jewish Studies Quarterly 4 (1997) 
217-267, 230; James R. DAVILA, Descenders of the Chariot. The People behind the Hekhalot Lite-
rature (SJSJ 70), Leiden: Brill 2001, 5.
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(segle XI), cap dels rabins babilònics, citant les obres tannaites Hekhalot 
Rabati i Hekhalot Zutarti explica que, fent dejunis i seguint unes practiques 
recitatives i gestuals, el savi arriba a escrutar les seves cambres interiors 
talment com si veiés set hekhalot i tingués una visió que el permetés de per-
cebre què hi ha en cadascun.44 Es tracta, segons insinua Hai, d’una expe-
riència mística bidireccional que, simultàniament, desplega un descens 
interior que propicia un ascens existencial, tot plegat expressat amb unes 
imatges de travessa de palaus celestials que condueixen al tron de la mer-
kavà. 
Morray-Jones recull sintèticament les explicacions que es donen sobre 
aquesta fórmula,45 però nosaltres hi afegim dues opinions que extraiem dels 
lèxics hebreus:46 segons Brown, yarad també es refereix a «humiliar-se, pos-
trar-se»; aleshores, els yordei merkavà són els qui s’humilien i es postren 
davant la merkavà; una altra aportació és que, segons Holladay, en algunes 
ocasions yarad pot significar «pujar»; aleshores podem dir que els yordei mer-
kavà són els qui s’enlairen al cel i, simultàniament, baixen al seu interior, 
com indicava Hai.47 
3.2. Faluni
Es tracta del «fulano» que es menciona en castellà com un protagonista 
indeterminat i imaginari amb qui, segons el cas, ens identifiquem o ens 
representa. La literatura dels Hekhalot el menciona 25 vegades (majoritària-
ment en el manuscrit New York) per tipificar accions concretes del místic.48 
En el nostre relat, faluni és nominat com un personatge positiu que mereix 
veure el Rei en la seva bellesa (HZ 407,8). 
44. DAVILA, Descenders of the Chariot, 5. Es tracta de la posició fetal adoptada pel mateix Elias al 
mont Carmel, comentada per Hai i recollida per Alan Segal com a explicació de «baixar» a la 
merkavà (ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery of God, 332).
45. ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery of God, 331 n. 125.
46. Cf. Francis BROWN (ed.), The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Peabody (MA): 
Hendrickson 2010; William L. HOLLADAY, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament, Gran Rapids (MI): Eerdmans 1989.
47. «Descent to the Merkavah is indeed a mystical metamorphosis of a ritual heritage that sought 
to close the gap between the earth and the heavens» (ELIOR, «From Earthly Temple to Heaven-
ly Shrines», 266-7).
48. Peter SCHÄFER (ed.), Konkordanz zur Hekhalot Literatur II (TSAJ 13), Tübingen: Mohr (Sie-
beck) 1988, 548.
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A Hekhalot Zutarti 410,42, Ben Azai —citat en el manuscrit New York— és 
substituït en els altres manuscrits per faluni almuni,49 tipificant el místic 
irreprensible que assoleix el sisè hekhal; però, fascinat per l’esplendor que 
l’envolta, s’ho creu i ho vol aprehendre. Això el farà sucumbir. La seva fatídi-
ca complaença és un senyal d’advertiment per als altres místics.
3.3. L’estirp dels qui besen el vedell
Besar el vedell al·ludeix a l’escena sinaítica on Aaron encapçala la fosa del 
vedell d’or i la seva adoració. Mentre Moisès puja a les altures a trobar-se 
amb Adonai, Aaron i el poble es conformen amb imatges de fosa. ¿Es tracta, 
en el nostre text, com insinua Davila, d’una crítica a l’estirp sacerdotal tal i 
com apareix en els manuscrits del mar Mort?50 Si fos així, l’expressió forma-
ria part de l’època del segon temple o de poc després. No obstant això, no és 
fàcil de concretar si es tracta solament de l’estirp sacerdotal o dels israelites 
que cauen en el mateix pecat dels avantpassats. Tampoc no es pot apreciar 
quina actitud o quin comportament idolàtric mereix el rebuig dels guardians 
del sisè hekhal; però, mirat fredament, tals idòlatres no haurien d’haver asso-
lit mai el seu llindar. Com han arribat tan amunt? —ens podem preguntar.51
Constatem que els escrits dels Hekhalot mencionen molt tangencialment 
l’estirp d’adoradors del vedell, però habitualment se’ls relaciona amb el sisè 
hekhal o l’episodi del miratge de les aigües.52 Segons algunes referències de 
la literatura midràixica, el vedell d’or esdevé, curiosament, la faç del bou que 
apareix en els vivents (hayyot) que acompanyen la merkavà en les visions 
d’Ezequiel.53 Per tant, no es tracta d’una idolatria intencionada, sinó d’una 
confusió teomòrfica. Així ho expressen també els textos dels Hekhalot: els qui 
49. Cf. nota 21.
50. «The Hekhalot literature shows some interest in the hereditary background of the descenders 
to the chariot. Descendents of “those who kissed the calf” are less likely to succeed and mem-
bers of the priestly line more likely» (DAVILA, Descenders of the Chariot, 306).
51. En un dels discursos de Pere, narrat en Fets dels Apòstols, es mencionen els adoradors del 
vedell com uns «adoradors d’astres» (Ac 7,42). 
52. HR 224-228 ; HR 259 ; HZ 345 ; MR 672. També el TB Hag 14b quan explica el relat dels 
quatre entrant al pardes. Cf. Rachel ELIOR, «Merkabah Mysticism; A Critical Review [D. Hal-
perin, Faces of the Chariot Tubingen 1988]», Numen, International Review for the History of 
Reli gions 37.2 (1990) 233-249, 239-240.
53. «The Midrashic traditions shed light upon the background of the calf apostasy by alluding 
to the paradoxical connection between the ox’s face and the calf’s foot appearing in Ezekiel’s 
chariot and the divine revelation of the chariots at the Red Sea (Ex. 14)» (ELIOR, «Merkabah 
Mysticism; A Critical Review», Numen 239).
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confonen el paviment del sisè hekhal amb aigües són acusats immediatament 
de pertànyer al llinatge dels qui besen el vedell.54 El tractat Yomà del Talmud 
recull una citació de Rab —dels primers rabins babilònics— que ens permet 
de captar l’antiguitat d’aquesta expressió en un context semblant al text que 
estudiem.55 La literatura dels Hekhalot converteix l’episodi bíblic del vedell 
d’or i associat als hayyot de la visió d’Ezequiel en un advertiment als yordei 
merkavà: els curts de mires no són dignes de contemplar el Rei en la seva 
bellesa.
3.4. Rabí Aqiba i Ben Azai
Aqiba i Ismael, dos eminents rabins tannaites, són els principals narradors i 
protagonistes dels antics relats místics.56 Ells aconsegueixen la visió de la 
merkavà i ho transmeten als seus deixebles. Experiència i mestratge són els 
seus trets distintius. Aqiba explica el trist final de Ben Azai malgrat les seves 
aptituds, advertint dels perills que implica la iniciació mística (HZ 410); 
seguidament, explica el gaudi místic de Jacob com a pare del poble d’Israel, 
la càlida acollida de què és objecte i l’enlairament davant el tron de la Glòria 
per contemplar el Rei en la seva bellesa. Les aptituds sense fissures del pa-
triar ca i la benevolència divina faran possible tal visió.
Ben Azai, Ben Zomà i Aher (Elixa Ben Abuya) són tannaites associats 
contemporàniament a Aqiba, però no són rabins, sinó talmidim,57 deixebles 
destacats però indignes d’anar més enllà del sisè hekhal i entrar en el setè. El 
relat dels quatre entrant al pardes segons Hekhalot Zutarti (HZ 344-346) expli-
ca que Ben Azai morí, però no especifica com; només exposa que la causa és 
la fatídica pregunta «Aquestes aigües, quines propietats tenen?» (HZ 345). El 
relat que ens ocupa emfatitza la turpitud de Ben Azai dient dues vegades 
«Aigua! Aigua!» i la violència que això provoca en els guardians del sisè 
 hekhal, tallant-li el cap i llançant-li onze mil fulles de ferro. L’advertiment és 
54. «The contention which emerges from this exposition is that the calf event at Sinai was inspi-
red by the sight of the heavenly ox, which was revealed to the Israelites at the crossing of the 
Red Sea, and in turn, was revealed to Ezekiel. In other words, the Israelites turned to worship 
the golden calf not in spite of the divine revelations, but because of it.», Ibíd., 239.
55. TB Yom 66b.
56. Cf. Tomàs GARCÍA HUIDOBRO, Experiencias religiosas y conflictos en el cuarto evangelio. La esce-
nificación litúrgica del evangelio frente a los viajes celestiales (Asociación Bíblica Española 57. 
Institución San Jerónimo), Estella: Verbo Divino 2012, 127.
57. CERVERA – VIRGIL et alii, «Els quatre entrant al pardes», 506.
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definitiu: el místic no pot encantar-se quan ha assolit un alt grau de proximi-
tat amb la divinitat ni convertir-ho en una conquesta perquè, a més de no 
gaudir de la visió del Rei, hi deixarà irremissiblement la vida.
3.5. Jacob i els indefensos
La presència resplendent de Jacob davant el tron de la merkavà és una haga-
dà de l’episodi bíblic de l’escala de Bet-El, on els àngels de Déu pugen i bai-
xen (Gn 28,12).58 Hekhalot Rabati empra la imatge de l’escala per a expressar 
l’accés al setè cel, i dues vegades explica que els descendents de la merkavà 
són com un home que té una escala a casa seva per a pujar i baixar de les 
altures.59 Però és en Hekhalot Rabati 163 —seguint el manuscrit de New 
York— on es recrea una escena molt semblant a la nostra, adreçada al poble 
d’Israel: Jacob és descrit en femení —com Israel— per a identificar els lec-
tors amb el patriarca, on els petons i les abraçades són divins, i on apareix 
una mà que toca el patriarca abans de la recitació final de la Keduixà.
Si Aqiba tipifica el sentit individual d’ascensió, Jacob tipifica l’ascensió 
col·lectiva d’Israel. Així ho trobem expressat en Hekhalot Zutarti 411 en 
detalls com mencionar Jacob com «el nostre pare», parlar del «poble esti-
mat» i dels «indefensos dels indefensos», així com la contemplació final del 
«tron de la glòria d’ell».60
«Els indefensos dels indefensos» és la traducció de aniyim (pobres, des-
valguts) que trobem en el manuscrit New York. La traducció alemanya i 
anglesa opten per «núvols» (ananim), seguint el que escriuen els altres 
manuscrits; però nosaltres optem per «indefensos», perquè té més sentit amb 
la mencionada connotació col·lectiva de Jacob, i també perquè permet d’en-
carnar el text en algun moment històric del poble d’Israel, que, indefens, 
vessa la seva sang, víctima d’alguna persecució.61
58. Els targums palestinencs recreen aquesta escena explicant que la imatge del pietós Jacob està 
fixada en el tron de la glòria (TgPsJon Gn 28 12; TgN Gn 28,12). Hekhalot Rabati 163 també 
recull el motiu del rostre de Jacob gravat en el tron. Cf. també GnR 68,12; 82,2; TB Hullin 
91b.
59. HR 182; HR 199; HR 234.
60. Els manuscrits New York (N8128) i Munich (M40) diuen «el tron de la glòria d’ell» potser per 
referir-se alhora, d’una manera ambigua i intencionada, a Jahvè i a Jacob, el rostre del qual 
està gravat al tron. Això encara accentua més el sentit col·lectiu d’Israel, que ascendeix al tron 
a contemplar ambdós rostres. Cf. SCHÄFER, The Origins of Jewish Mysticism, 299.
61. Cf. Ra’anan S. BOUSTAN, From Martyr to Mystic. Rabbinic Martyrology and the Making of Mer-
kavah Mysticism (TSAJ 112), Tübingen: Mohr Siebek 2005, 182-185.
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4. LES FIGURES CELESTIALS62
4.1. Ha-Haixmal
En la Bíblia hebrea haixmal és un terme de difícil traducció, exclusiu de les 
visions del profeta Ezequiel (Ez 1,4.27; 8,2). La Septuaginta ho tradueix per 
ἤλεκτρον, la Vulgata per electri, la Bíblia Catalana Interconfessional per «metall 
incandescent» i la Bíblia de Montserrat per «incrustació metàl·lica». Segons 
Targarona, en hebreu medieval haixmal esdevé un tipus d’àngel,63 una apre-
cia ció que coincideix amb Haixmael, el teomorfisme mencionat dos cops en 
el manuscrit Òxford (O1531).64 Que el manuscrit New York hi afegeixi l’arti-
cle (Ha-Haixmal) i l’acompanyi dels verbs «eliminar, sostenir i triar»,65 evi-
dencia que es tracta d’una figura angelical activa i poderosa.66 En el nostre 
relat ell és el primer encarregat de decidir qui mereix veure el Rei en la seva 
bellesa i d’executar els qui no ho mereixen (HZ 407,2-4). També és qui canta 
davant Jacob (HZ 411,2).
4.2. Els innominats
Donem aquest títol a les figures celestials que, malgrat es silencia el seu 
nom, tenen un protagonisme innegable, condicionant els yordei merkavà («li 
concedeixen en el seu cor...»), permetent-los o negant-los el pas («li diuen: 
Entra!...»; «tornen a dir-li. “Entra” —afalagant-lo— i dient...»), executant els 
62. Elior estructura la doctrina dels àngels en la literatura dels Hekhalot en tres elements: 1) L’ele-
ment místic (influenciat indirectament per la literatura apòcrifa), associat amb una realitat 
supramundana derivada de la visió d’Ezequiel del carro de la merkavà; 2) L’element mític 
(influenciat per les poderoses cultures veïnes), que explica la profusió de forces divines en el 
món de la merkavà i la creació de noves figures divines; 3) L’element màgico-ritual (influen-
ciat per tendències sincrètiques i per la literatura de Qumran), associat amb el ritual del 
temple celestial. (Rachel ELIOR, «Mysticism, Magic, and Angelology. The perception of Angels 
in Hekhalot Literature», Jewish Studies Quarterly 1 [1993], 3-53, 21).
63. Judit TARGARONA, Diccionario hebreo-español. Bíblico/Rabínico/Medieval/Moderno, Barcelona: 
Riopiedras 1995, 441. Cf. també Ithamar GRUENWALD, Apocalyptic and Merkavah Mysticism 
(AGAJU 14), Leiden: Brill 1980, 77.
64. Cf. nota 5.
65. קחמ, דמע, ררב
66. «In the הבכרמ tradition it was evidently regarded as a radiant celestial substance and closely 
associated with the theme of danger» (Christopher R. A. MORRAY-JONES, A Transparent Illusion: 
The Dangerous Vision of Water in Hekhalot Mysticism; A Source-Critical and Tradition-Histori-
cal Inquiry [JSJSup 59], Leiden: Brill 2002, 59).
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considerats indignes («Immediatament el degollen») i enviant-los al riu de 
brases («l’envien al Rigyon»). És intensa, delicada i compromesa la tasca 
d’aquestes figures innominades que custodien els accessos celestials i des-
truei xen els qui no mereixen continuar ascendint (HZ 407).
4.3. Els servidors
En el sisè hekhal apareixen uns servidors emplaçats davant el paviment res-
plendent (HZ 408,19). Ells són els receptors de les qüestions dels yordei mer-
kavà, els qui corren darrere seu per degollar-los si han preguntat incorrecta-
ment, qui els jutgen i dicten el veredicte. Aquests servidors són els guardians 
de les portes del sisè hekhal (HZ 410,42-45) que posen a prova els yordei mer-
kavà amb preguntes sobre les aigües que aparentment els envolten i que, 
donat el cas, els jutgen amb benevolència (HZ 409,37). També esdevenen 
botxins encarregats de tallar el cap, com fan amb Ben Azai (HZ 410, 45) i de 
llençar-los fulles de ferro (HZ 408,27-28; HZ 410,45-46).
4.4. Bat-qol i l’herald
En la literatura jueva postbíblica Bat-qol (literalment: filla de veu) s’associa 
amb una veu de procedència divina, desplegada amb discreta consistència, 
talment com la que parlà a Elies al mont Horeb.67 En la literatura dels He-
kha lot apareix catorze vegades68 i, potser la més indicativa, és quan Bat-qol 
parla al rabí Aqiba «de sota del tron de la Glòria» (HZ 423,30). 
En el nostre relat, Bat-qol esdevé una figura masculina o femenina segons 
el manuscrit: pel de New York és un personatge femení que surt del setè he-
khal, precedida per un herald que parla en nom d’ella. Bat-qol és una veu 
silenciosa, encarregada de corroborar amb la seva presència les sentències 
dels servidors del sisè hekhal, una tasca que desplega el seu missatger amb 
solemnitat.
El personatge que precedeix Bat-qol (karuz) solament apareix en la Bíblia 
hebrea en la secció aramea de Daniel (Dn 3,4): es refereix a l’herald que 
anuncia a tots els pobles i nacions que, al so dels instruments, adorin l’està-
67. הקד הממד לוק (1Re 19,12).
68. Peter SCHÄFER (ed.), Konkordanz zur Hekhalot Literatur I (TSAJ 12), Tübingen: Mohr (Siebeck) 
1986, 130.
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tua erigida per Nabucodonosor i, els qui no s’inclinin, seran llençats a la for-
nal ardent.69
En el nostre text, el karuz és un pregoner celestial emplaçat en el setè he-
khal i que precedeix la Bat-qol.70 Cerimoniosament, fa sonar el corn i aclama 
com si l’escena s’esdevingués en el temple.71 El seu discurs corrobora el judi-
ci dels guardians del sisè hekhal i esdevé l’ordre d’execució dels yordei merka-
và. No retorna al setè hekhal fins que la sentència no s’ha consumat. Es trac-
ta d’un nou avís: si els qui pretenen de veure el Rei en la seva bellesa 
confonen un paviment amb aigües, quan pugin al setè hekhal confondran el 
Rei amb el seu tron o els seus servents; per tant, no mereixen d’arribar-hi.
4.5. Adirion, Ha-Adirion, Ya-Durion
Amb aquests noms accedim de ple dins l’àmbit inefable del setè hekhal.72 
Elior opina que Adiriron i altres noms com Metatron, Anafiel, Zaharariel, 
Tetrosia, Suria, Sassangiel, Querubiel, Yofiel, Maghaixa, Xakdahuzay, Ozza-
haya..., esdevenen poders celestials individuals amb noms difícils de precisar, 
amb un desenvolupament històric desconegut i un marcat accent mitològic. 
El tret més significatiu és la seva intensa emanació divina dins les altures de 
la merkavà i expressada amb trets mítics.73 En la tradició dels Hekhalot, Déu i 
algunes de les seves Potestats comparteixen trets divins jeràrquicament dife-
renciats els uns dels altres. Déu i els seus Prínceps comparteixen els noms 
sants, l’apel·latiu de Creador (Yotzer Berexit), el Nom, i la fórmula «Déu d’Is-
rael, Pare nostre del cel».74 
En la literatura dels Hekhalot trobem a Adirion Adonai com un dels dotze 
prínceps invocats pel místic (HR 301,13), però és Adiriron el nom més citat i 
que assumirà posteriorment la mística cabalista.75 En el nostre relat els 
manuscrits escriuen mínimes variants d’aquests noms i únicament el manus-
69. Es tracta d’una al·lusió a Antíoc IV Epífanes i a l’erecció a Jerusalem de l’abominació devas-
tadora (1Ma 1,54; 2Ma 6,2).
70. SCHÄFER, Konkordanz zur Hekhalot Literatur I, 359.




75. Apareix 8 vegades (SCHÄFER, Konkordanz zur Hekhalot Literatur I, 13). En Hekhalot Zutarti, 
segons N8128, hi llegim els noms «Adiriron, Ha-Diriron» precedits de resplendor i invocats 
com a «Pare nostre del cel» (HZ 419, 21-22). 
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crit Òxford (O1531) coincideix amb el New York en escriure el nom tres 
vegades. 
Opinem que el manuscrit New York pretén de donar un dinamisme 
ascensional d’apropament a la divinitat, expressat per la progressió del nom 
Adirion: primer sense article, després amb article (Ha-Adirion), i per últim 
amb la contracció del Tetragrama (Ya-Durion). Ens centrem en Ya-Durion, 
el mediador de la mà divina que s’adreça al poble estimat d’Israel que, inde-
fens, va vessant sang. La invocació a la mà divina (yadekha) i la menció dels 
indefensos i desvalguts (aniyim) tan sols apareix en el manuscrit New York. 
Això ens és un altre indici per a indicar que s’al·ludeix a un moment històric 
concret de persecució del poble d’Israel, com hem mencionat en parlar de 
Jacob.
4.6. Ofanim i ofan doble
La visió inicial d’Ezequiel recrea els antics —i desapareguts— decorats i 
estris del temple de Salomó com un antic carro que pren vida: les seves qua-
tre rodes (ofanim) acompanyen quatre bèsties i els querubins del santuari.76 
Anàlogament, la literatura dels Hekhalot recrea l’edificació i la litúrgia del 
segon temple en les altures celestials. Per això els ofanim esdevenen figures 
celestes autònomes que substitueixen les funcions dels sacerdots terrenals.
En el nostre relat, dins el setè hekhal, apareixen unes ofanei orà (rodes de 
llum) que vessen bàlsams i unes ofanei geburà (rodes de poder) que abracen. 
Entremig, un ofan kaful (roda doble) fa sonar el corn, aclama, i fa sonar el 
corn, talment com feien dos sacerdots quan el gran sacerdot oficiava al vol-
tant de l’altar.77 Així ho explica el tractat Tamid de la Mixnà (7,3).78 És evident 
que —en els Hekhalot— els ofanim han perdut el significat de rodes enigmà-
tiques per esdevenir figures del setè cel amb múltiples tasques i una jerar-
quia, talment com els sacerdots que oficiaven el en santuari.79 Els ofanei 
geburà tenen un paper més rellevant que els ofanei de llum i l’ofan kaful: cir-
cumden la base del tron i s’apropen al místic per abraçar-lo. 
76. Cf. 1Re 7,32; Ez 1,15-16; Ez 10,9-13.
77. Curiosament ofan aquí és masculí.
78. ELIOR, «From Earthly Temple to Heavenly Shrines», 239.
79. «L’ascension mystique au ciel, avec ses pérégrination à travers les hékalot qui conduisent 
vers Dieu, reproduit le voyage d’un pèlerin qui pénètre au Temple» (André NEHER, «Le voyage 
mystique des quatre», Revue de l’histoire des religions 140.1 [1951] 59-82, 76).
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4.7. Kerubei hod
La tradició bíblica del llibre dels Reis, corroborada pel Cronista, menciona 
dos querubins d’or que, amb les ales esteses cobrien l’arca de l’aliança.80 Eze-
quiel 10,8-22 els dóna vida i, junt a les rodes vivents (ofanim), esdevenen el 
suport de la glòria divinal, que reposa «damunt els querubins».81 Siràcida 
49,8 corrobora aquesta visió quan diu que Ezequiel tingué la visió de la glò-
ria de Déu damunt el carro de querubins.82 Els kerubei hod, literalment els 
«querubins de Majestat», són les dues figures angelicals amb les ales esteses 
damunt les quals reposa el tron de Glòria on s’asseu el Rei.
4.8. Ha-Hayyot
Ezequiel 1 menciona quatre vivents (Ha-Hayyot) com unes figures celestials 
de quatre cares, quatre ales i peülles de vedell, fulgurants i dinàmiques, vivi-
ficadores dels ofanim (les rodes).83 Es tracta d’unes figures de ressons mitolò-
gics que conformen la base damunt la qual reposa el tron del Rei.84 Els keru-
bei hod i els ofanei geburà configuren l’escambell del tron, i els Hayyot 
l’enllacen amb el tron pròpiament dit. Segons Hekhalot Zutarti 371 —i 
seguint la ressenya d’Ezequiel—, els Hayyot són les quatre potes del tron amb 
quatre cares i quatre ales.
En el nostre text, els Hayyot, Nogah i Haixmal porten l’article per a jerar-
quitzar les potestats angèliques a diferència dels ofanim geburà i els kerubei 
hod, que queden intencionadament indeterminats. Els Hayyot esdevenen els 
dinamitzadors del darrer tram ascensional, sostenint el tron i, simultània-
ment, enlairant el místic a contemplar el Rei en la seva bellesa. Així ho 
expressa la rel nasà que apareix tres vegades per a explicar les accions dels 
Hayyot que, com s’esdevé amb les visions d’Ezequiel, són uns acompanyants 
determinants (Ez 1; Ez 10).
80. 1Re 8,6-8; 1Cr 28,18; 2Cr 3,10-14.
81. Ez 10,18: “es posà damunt els querubins” (םיִבוּרְכַּה־לַﬠ דֹמֲﬠַיַּו).
82. Sir 49,8: Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβιν.
83. Cf. SCHÄFER, The Origins of Jewish Mysticism, 38-40.
84. «The image of creatures supporting a platform has antecedents in Mesopotamian iconogra-
phy» (Silviu N. BUNTA, «In Heaven or on Earth: A Misplaced Temple Question about Ezekiel’s 
vision», en Daphna V. ARBEL – Andrei A. ORLOV [eds.], With Letters of Light, Studies in the Dead 
Sea Scrolls, Early Jewish Apocalypticism, Magic, and Mysticism. In honor of Rachel Elior [Eks-
tasis 2], Berlin: De Gruyter 2011, 28- 44. 37).
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4.9. Ha-Nogah
Nogah no és un terme desconegut pels Hekhalot, que, amb l’article i, per 
tant, individualitzat, apareix onze vegades i s’identifica amb la resplendor 
divina, tot i que se l’associï amb l’estel del matí que és el planeta Venus. 
Hekhalot Zutarti 371 ens il·lustra que Ha-Nogah és la resplendor fulgurant 
del tron: 
La resplendor fulgurant del tron que és com el safir amb fulgor de tarsis:85 ell és 
Ha-Nogah. Semblant a ells dos, safir i tarsis, ell és semblant a Ha-Haixmal. És 
com la visió del foc, però no és el foc. (HZ 371,44-45).
Més enllà del mencionat significat que Nogah té com a estel del matí 
associat a Venus, el nostre text combina la contemplació de l’astre refulgent 
que pampallugueja amb el ball que desplega aquesta important figura ange-




El tron celestial, com a seient de la divinitat, forma part de l’imaginari dels 
pobles de l’Antic Llevant que representen la divinitat asseguda damunt un 
tron a l’ús d’un rei terrenal. La visió d’un tron diví a les altures també apa-
reix en la Bíblia hebrea, sobretot en Ezequiel.86 Però és en 1Henoc 14,2-25 
on trobarem el relat més antic que coneixem que expliqui una ascensió celes-
tial per contemplar el tron de la divinitat. 
 En Hekhalot Zutarti 419 apareix una recreació lluminosa de la visió del 
tron de la Glòria; però en el nostre relat se’l descriu austerament per emfatit-
zar la grandesa de la visió del Rei amb un llarguíssim panegíric d’atributs 
divins.
85. Targarona diu: «piedra de Tarsis» (madreperla, crisòlito o aguamarina) i que en hebreu me-
dieval és una mena d’àngel (TARGARONA, Diccionario hebreo-español, 1396). Cf. Ez 10,9.
86. 1Re 22,19; 2Cr 18,18; Is 6,1; Ez 1,26; Ez 10,1.
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5. ESCENARI CELESTIAL
5.1. «Entra, entra!» i Rigyon87
Les dades que es poden extreure de Hekhalot Zutarti 407 permeten als 
comentaristes d’associar Rigyon amb l’accés previ al sisè hekhal, on hi ha 
un gran riu separador d’espais que connecta amb els abismes;88 no obstant 
això, es tracta d’un riu mític, llegendari i misteriós, que té un nom d’origen 
grec.89 Tradicions posteriors expliquen que els àngels s’hi purifiquen, que 
Moisès el travessà sense dificultats en la seva ascensió celestial i que, fins i 
tot, més que un corrent de brases esdevé un personatge concret.90 En He-
khalot Rabati 198 es menciona una «resplendor fulgurant com Rigyon que 
envolta el tron»; també en Hekhalot Rabati 154 s’associa el nom amb el lloc 
del sojorn diví.91
Amb diferents grafies, tots els manuscrits del nostre relat mencionen 
Rigyon, un riu de foc on es llencen els indignes.92 També podem entendre 
aquest riu com si es tractés d’un fossar que protegeix l’accés del hekhal amb 
uns guardians que romanen desconeguts i als quals hem dedicat l’apartat 
d’innominats. En Hekhalot Zutarti 407 aquests guardians són uns col-
laboradors del Haixmal, que predisposen, conviden i faciliten l’entrada a uns 
yordei merkavà; però a uns altres místics els predisposen diferentment, els 
conviden i els executen llençant-los al Rigyon per pretendre d’accedir on no 
mereixen.
87. Segons Levy i Scholem el mot prove del grec ryakion (riu de lava). (David HALPERIN, The Faces 
of the Chariot. Early Jewish Responses to Ezekiel’s Vision [TSAJ 16], Tübingen: Mohr [Siebeck] 
1988, 201, n. 11).
88. A Sefer Hekhalot (3Hen 37) es menciona un riu de foc, separador dels campaments celes-
tials.
89. Cf. Rachel ELIOR, Hekahlot Zutarti (Jerusalem Studies in Jewish Thought. Supplement I), 
Jerusalem: Magness Press-Hebrew University 1982, 72 nº 295.
90. HALPERIN, The Faces of the Chariot. Early Jewish Responses to Ezekiel’s Vision, 296-297; 343-
344.
91. A HR 95 (M40) Rigyon substitueix la menció musical que fan els altres manuscrits.
92. N8128 i O1531: ןויגיר; M40 i D436: ןויגר; M22: ןיוויגיר.
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5.2. Sisè hekhal: aigües i el paviment de marbre pur93
El sisè hekhal, segons Hekhalot Zutarti 408,17-18, posseeix un paviment de 
marbre pur que refulgeix tan intensament que ho omple tot de llum i on 
semblen brollar onades d’aigua que confonen els yordei merkavà fins al punt 
de preguntar quina mena d’aigües són aquestes que sorgeixen en un lloc tan 
enlairat. Aquest miratge esdevé la darrera prova que han de superar els qui 
vulguin veure el Rei en la seva bellesa. El paviment celestial és una recreació 
de la visió que té Moisès del Déu d’Israel acompanyat d’un pavimentat de 
safir sota els seus peus (Ex 24,10); també és una recreació de la visió que té 
Ezequiel del firmament com un cristall esfereïdor (Ez 1,22). L’al·lusió a les 
aigües també apareix en Ezequiel quan esmenta que la remor de les ales dels 
vivents s’assembla a la remor de grans aigües (Ez 1,24). En un antic article, 
Neher llegia el sisè hekhal com una recreació del paviment d’alabastre del 
temple i de la porta de les aigües per on aquestes s’entraven en la festa de 
Sukkot (Midot 2,6).94 Per a Neher es tracta d’una explicació ben natural.95 
L’Apocalipsi, en el marc neotestamentari, menciona també un mar de vidre 
(Ap 4,6; 15,2).96
5.3. Setè hekhal
En el setè hekhal apreciem una escena que no explica res del seu decorat. 
Solament hi captem un nivell superior on Jacob és transportat i assegut 
davant el tron de la Glòria per contemplar-la. La base d’aquest nivell supe-
rior la formen els Hayyot, Nogah i Haixmal. Al seu voltant, i més allunyats, 
actuen alhora els kerubei hod (els dos querubins) i els ofanim (ofanei de llum, 
ofan doble, ofanei geburà). En el tercer cercle més distant ubiquem Bat-qol i 
93. Cf. MORRAY-JONES, A Transparent Illusion: The Dangerous Vision of Water in Hekhalot Mysti-
cism, 83-104.
94. Neher també fa referència als comentaris del rabí Eliezer respecte a la porta de les aigües com 
a indret on aquestes brollaven i per on, en un futur, brollaran dessota el llindar del temple 
(Ez 47,1-2). Cf. NEHER, «Le voyage mystique des quatre», 77.
95. El mateix indica Morray-Jones (MORRAY-JONES, A Transparent Illusion: The Dangerous Vision of 
Water in Hekhalot Mysticism, 89).
96. La visió del paviment celestial apareix a l’Alcorà en l’episodi de les formigues (Sura 27,43): 
«Quan el va veure, es va pensar que el sòl era un estany [d’aigua clara, pura i brillant]. Va des-
cobrir les seves cames [que eren peludes]. Va dir ell: “Això és un pati, que té el sòl pavimentat 
amb un cristall [que és un mirall que reflecteix les teves cames]”. Ella va dir: “Oh Senyor meu! 
Jo he estat molt pecadora!”».
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l’herald com a encarregats d’enllaçar el sisè hekhal amb el setè. Adirion, Ha-
Adirion i Ya-Durion podrien ser els prínceps responsables de delimitar i cus-
todiar aquests tres espais. Observem una àmplia distribució de serveis i fun-
cions que ens remeten als sacerdots terrenals a cura del santuari i del Sancta 
Sanctorum del temple destruït.
6. VEURE EL REI EN LA SEVA BELLESA
Rachel Elior assenyala que els místics de la tradició jueva han aspirat a alli-
berar-se de les constriccions del món concret i de les seves dificultats per a 
accedir al món celestial. Aquest itinerari existencial s’expressava en l’antigui-
tat (on situem el nostre text) amb formulacions com «entrar al pardes», «des-
cendir al carruatge diví», «ascendir als temples celestials», «albirar la merka-
và», contemplar «l’estatura de Déu», «entrar en el Sancta Sanctorum», 
«conèixer misteris celestials» o «veure el Rei en la seva bellesa».97 
Aquesta darrera expressió, desplegada majoritàriament en el manuscrit 
de New York dins l’obra dels Hekhalot, i d’una manera destacada en el nostre 
relat (HZ 407-412), prové d’Isaïes 33,1798 i forma part del vocabulari dels 
Hekhalot, els quals descriuen l’experiència mística amb els termes de bellesa i 
esplendor.99 La fórmula «veure el Rei en la seva bellesa» fusiona la visió 
humana amb la bellesa divina; per això l’objectiu final dels yordei merkavà 
no és anar a l’encalç d’un Déu invisible i sense figura, sinó captar un escena-
ri de formes visibles i d’una esplendor ultramundana.100 Com Elior apunta, 
els descendents de la merkavà es veien a ells mateixos com els missatgers 
místics del poble, mantenint l’enllaç entre el món terrenal i el celestial.101
97.   Rajel ELIOR, Misticismo judío. Los múltiples rostros de la libertad (Estudios y Reflexiones 20), 
Buenos Aires: Ediciones Lilmod 2008, 35.
98.   És interessant comparar el relat de HZ 407-412 amb el paral·lel de HR 258-259 —sempre 
amb el manuscrit New York—. El relat de Hekhalot Zutarti vol «veure el Rei en la seva belle-
sa», mentre que Hekhalot Rabati pretén «veure el Rei i el seu tron». Constatem que Hekha-
lot Rabati emfatitza més el tron del Rei que la seva bellesa. La comparança textual permet 
d’apre ciar-hi els dos corrents místics pre-cabalístics: la mística de la Merkavà expressada a 
Hekhalot Rabati i centrada en el tron; i la mística dels Hekhalot, caracteritzada en Hekhalot 
Zutarti i donant consells per a ascendir a les altures.
99.   Però la font teològica l’hem d’anar a pouar en Èxode 33,19, on Jahvè respon a Moisès, que 
farà passar davant seu la seva bellesa (toví).
100.  Rachel ELIOR, «The Concept of God in Hekhalot Literature», en Joseph DAN (ed.), Studies in 
Jewish Thought (Binah 2), New York: Praeger Publishers 1989, 97-120. 107.
101. ELIOR, «From Earthly Temple to Heavenly Shrines», 267.
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Però, els qui entrin en l’àmbit celestial despreocupadament, no mereixe-
ran de veure’l (HZ 407); els qui confonguin les realitats celestials —l’estirp 
dels qui besen el vedell—, tampoc (HZ 408), i els més experimentats —com 
Ben Azai—, que vulguin controlar els espais celestes, tampoc (HZ 409-410). 
Tots ells hi deixaran la vida, en l’intent. Únicament els indefensos, que reben 
la mà amorosa de Déu, seran enlairats a les altures per contemplar el Rei en 
la seva bellesa (HZ 411).102 
102.  Gruenwald defineix la literatura dels Hekhalot com un compendi de tècniques i consells per 
a místics (GRUENWALD, Apocalyptic and Merkavah Mysticism, 99).
